

















ニエル書2章2節などに使用されている 0 tJ ＇ ~te終は白い呪術であり「呪法者J



























































































































































































































































Akivaは神の名を知っていた， R.Yehudah He-Hasid, R. Eleazar of Wormsは呪
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また， 2つの形を持つコ， L「，：＇.）， E:)，「， hの7個の2重文字は， 7つの
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るメシヤ運動 (I)' (I) J，『論集』（東京基督教短期大学），第20,21号（1988,1989 
年）を参照。ユダヤ教における呪術に関しては，以下を参照したoEncyclopaedia of 
JudaicαGerusalem: 1971), Vol. 1, 703-715. 








( 5) 中世ユダヤ文学には「治療j 円~:iti1 ，「護符J -l?Gi? ，「運j うつ1~，「しるしJ F?Oな
どが，「呪術jの代用語となっている。
( 6) 13世紀に書かれたハスイデイズムの本である SeferHasidimには，人を食べるため
の歯と爪を持って生まれた赤児や，子供を食べる女が描かれている。
( 7) スファラド系ユダヤ社会における呪術に関しては，以下を参照した。 MosheIdel, 
“Jewish Magic from the Renaissance Period to Early Hasidim”， Jacob Neusner (ed)., 
Religion, Science, and Magic (New York; 1989). 
( 8 ) Moshe Idel，“The Origin of Alchemy According to Zosimos and a Hebrew Parallel”， 
Revue des etudes juives, 145 (1986), 120-23. 
( 9）肋id.,87. 
(10) 以下を参照。 MosheIdel，勺ifferingConceptions of Kabbalah in the Early 
Seventeenth CenturyぺI.Twersky and B. Septimus, (edsよJewishThought in the 
Seventeenth Century, Cambridge: 1987.“The Magical and Neoplatonic Interpretations 
of the Kabbalah in白eRenaissance”，B. Cooperman, ed.,Jewish Studies in the Sixteenth 
Century, Cambridge: 1983. 
(11) Moshe Idel，“Inquiries in the Doctrine of Sepher ha-Meshiv”， Sefunot, 17 (1968), 
215-29. 
(12) スペインのカパラー主義者には，占星術，物理学，数学は廃止すべきであるとい
う主張があった。 GershomScholem，‘τ'he 'Maggid’of R. Yosef Taitazak and the Reve司
lations At凶butedto Him”，Sφmot, 11 (1971-1978) 88. 
(13) 「呪術は自然科学の実用的な側面である。」という主張が以下に見られる。 David
Ruderman, The Perfect Kingship: Kabbalah, Mα：gic, and Science in the Cultural 
Universe 4αJewish Physician, Cambridge: 1988, chap. 7. 
(14) この背景には，比較的平和であったイタリヤのユダヤ社会の状況と，追放令以後
動揺したスペインのユダヤ社会の状況の違いがあったと考えられる。 MosheIdel, 
''Types of Redemptive Acti吋tiesin the Middle Ages”， Z. Baras, (edよMesianismand 
Eschatology, Jerusalem: 1984, 275-78. 
(15) Yosef Dan, ''The Story of Rabbi]oseph della Reina", S併仰ot,6 (1962), 311-26. 
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(16) 個人の救いを求めたゲーテのフアウストとの比較は以下を参照。 HaroldFish, 
"The Pactwi出theDevil，”The Yale Review, 69 (1980), 520-32. 
(17) Idel.，“Inquiries”，254. 
(18) Idel., ''The A出加deto Christianity, in Sepher ha-Meshiv”，Immanuel, 12 (1981), 85-
91. 
(19) Molkho, Ha刀athα・Kanah,Amsterdam: 1958, fol. 6a. 
(20) Golemによる救済活動がなされた年代については， 20世紀初めだとする説が一般
的である。 ArnoldL. Goldsmith, The Golem Remembered, 1909-1980, De仕oit:1981, 
35-36. Bettina Knapp，“The Golem and Ecstatic Mysticism，”journal of the Altered 
States o/Consciousness, 3 (1977-1978), 35ι69. 
(21) ライン河以東， ドイツ，東ヨーロッパに居住するユダヤ人の社会。
(22) Encyclopaedia of fudaica, Vol. 7. 753-756. 
(23) Beshtは， トラーを見ると，文字に隠れた光を見ることができたと言われている。
D. Ben Amos and J. R. Mintzeds., In the Praise of Baal Shem Tov, London: 1979, 49, 89. 
(24) R. Israel of Kuznitz, Avodat Israel仏ilunkach:1928), fol. 70b. 
(25) R. J. Z. Werblowsky, Joseph Karo, Lawyer and 1⑪＇Stic江川don,1962), 257-86. 
(26) Idel.，“Inquiries”，223-24. 
(27) Gedalyah Nigai, "Dibbuk" Tales in Jewish Liter，αture Gerusalem, 1983), 15-60. 
(28) Yoram Bilu，“The Dibbuk in Judaism: Mental Disorder as Cultural Resource”， 
Jerusalem Studies in Jewish Thought, 3 (1982-83), 529-63；‘寸heTaming of the Deviants 
and Beyond: An Analysis of Dibbuk Possession and Exorcism in JudaismヘThe
Psychological Study of Society, 11 (1985), 1-31. 
(29) Joseph Dan, The Esoteric Theology of Ashke仰 ziHasidismσerusalem, 1968), 58-56, 
74-75, 219. 
(30) Idel.，“Inquiries”，231. 
(31) Lawrence Fine，“The Art of Metoposcopy: A Study in Isaac Luria’s Charismatic 
Knowledge”，American Jewish Society Review, 11 (1986), 79-101. 
(32) カパラ一円？罪には「受ける」の意味がある。古代から受け継がれた伝統的な教
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